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２．活動日誌
１）所蔵資料の情報共有化
月日 区分 担当者 内容 実施場所
2012 年
4.25
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
新島村博物館『昔の新島 ･ 式根島を古写真から見る』展覧
会展示予定のアチック写真提供
神奈川大学
横浜キャンパス
6.1
漁業制度資料の
整 備・ ア チ ッ ク
ミューゼアムに
おける写真資料
の整備
織田洋行、小林
光一郎
漁業制度資料・アチック写真資料整理作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
6.5
漁業制度資料の
整備
関口博巨、織田
洋行
漁業制度資料の平成 24 年度整理について確認。岡山の「真
鍋増太郎家文書」について目録の詳細化を行うこととする
神奈川大学
横浜キャンパス
6.15
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
下保谷の自然と文化を記録する会『武蔵保谷村だより第 6
号』掲載用アチック写真提供
神奈川大学
横浜キャンパス
7.5
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
飯田市美術博物館企画展「柳田國男没後 50 年記念企画展民
俗の宝庫〈三遠南信〉の発見と発信―柳田國男 ･ 折口信夫
らによる調査研究のあゆみ―」展示パネル用アチック写真
提供
神奈川大学
横浜キャンパス
8.7
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系より、展示に関する
アチック写真および関連文献の閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
8.31
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
国立歴史民俗博物館総合展示第 4 室「列島の民俗文化」（常
設展示）に関するアチック写真提供
神奈川大学
横浜キャンパス
9.3
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎
アチック写真資料整理、「男鹿」本目録作業終了（326 点）、「ア
ワラ」の本目録作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
9.3
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
鳥取県立博物館講演会「鳥取県の怪談―動物の怪を中心 
に―」上映用写真データ貸出
神奈川大学
横浜キャンパス
9.10
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
羽毛田智幸氏（4-1 班）へ国際常民文化研究機構成果発表会
にてアチックミューゼアムの朝鮮多島海 ･ パイワン調査発
表用アチック写真データ貸出
神奈川大学
横浜キャンパス
9.13
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎
アチック写真資料整理、『アチック写真 vol.7』（伊豆諸島：
新島、三宅島など）作成作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
9.29
漁業制度資料の
整備
越智信也
第 6 回水産史研究会に参加し、漁業制度資料の収集経過に
ついて報告する
神奈川大学
横浜キャンパス
10.12
漁業制度資料の
整備
田上繁、窪田涼
子、越智信也
大型絵図資料のデジタル化について打ち合わせ
神奈川大学
横浜キャンパス
10.18
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、三
村宜敬
アチック写真資料整理「アワラ」本目録作業終了（66 点）
神奈川大学
横浜キャンパス
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月日 区分 担当者 内容 実施場所
10.20
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、三
村宜敬
アチック写真資料整理「三面」本目録作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
10.26
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
くびき野メディフェス 2012（第 10 回市民メディア全国交
流会）分科会「市民メディアと映像アーカイブ」上映用アチッ
クフィルム貸出
神奈川大学
横浜キャンパス
11.14
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子 『歴史地理研究 799 号』掲載用アチック写真掲載許可申請
神奈川大学
横浜キャンパス
12.25
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎
アチック写真資料整理、『アチック写真 vol.7』（伊豆諸島：
新島、三宅島など）作成作業終了
神奈川大学
横浜キャンパス
2013 年
1.16
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
太田心平氏（2-2 班）へ、『国際常民文化研究叢書 3―東ア
ジアの民具・物質文化からみた比較文化史―』掲載用アチッ
ク写真データ貸出
神奈川大学
横浜キャンパス
1.25
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
加藤友子
株式会社アイシーエムケイより、NHKBS-プレミアム 3 月
30 日放送「極上アンティークお宝映像発掘！『ムカシネマ』」
で放送される大正、昭和（戦前）の古いフィルムの調査の
ため、アチック写真、アチックフィルム等、写真 ･ 動画資
料閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
1.31
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、三
村宜敬
アチック写真資料整理、『アチック写真 vol.7』（伊豆諸島：
新島、三宅島など）刊行
神奈川大学
横浜キャンパス
2.8
漁業制度資料の
整備
関口博巨、織田
洋行、田上繁、
窪田涼子、越智
信也
漁業制度資料の作業状況について確認。大型絵図の詳細目
録について検討
神奈川大学
横浜キャンパス
2.10
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎 共同研究 4-1 班研究会に出席
神奈川大学
横浜キャンパス
2.18
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、三
村宜敬
アチック写真資料整理、『アチック写真 vol.8』（三面）作成
作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
2.21
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、越
智信也
東北大学東北アジア研究センター高倉浩樹氏ほか 2 名より、
古写真を利用した民俗調査のための事前調査のため、アチッ
ク写真、アチックフィルム等、写真 ･ 動画資料閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
2.22
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、越
智信也
松戸市立博物館青木俊也著『あるく民俗・あるく展示』（神
奈川大学ブックレット）掲載の写真確認のため、アチック
フィルム動画資料閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
3.29
アチックミュー
ゼアムにおける
写真資料の整備
小林光一郎、三
村宜敬
アチック写真資料整理「三面」本目録作業終了（607 点）
神奈川大学
横浜キャンパス
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活動日誌
２）プロジェクト型共同研究の推進
共同研究名一覧
1-1 漁場利用の比較研究
1-2 日本列島周辺海域における水産史に関する総合的研究
1-3 環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究
2-1 民具の名称に関する基礎的研究
2-2 東アジアの民具・物質文化からみた比較文化史
3-1 アジア祭祀芸能の比較研究
4-1 アチックフィルム・写真にみるモノ・身体・表象
5-1 第二次大戦中および占領期の民族学・文化人類学
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
2012 年
6 月
6.9 ～ 6.10 1-3 後藤明他 9 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
6.30 ～ 7.1 2-2 角南聡一郎他 6 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7 月
7.1 2-1 神野善治他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.7 5-1 泉水英計他 9 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.22 1-2 伊藤康宏他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.28 2-1 神野善治他 4 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
8 月
8.5 ～ 8.19 2-2 鈴木文子
永豊文庫他にて植民地期の朝鮮玩具の製作者や製作過程お
よび流通の状況に関する調査
韓 国 ソ ウ ル 市、
慶州市、釜山市
8.7 ～ 8.12 2-2 中尾徳仁
天津博物館他にて版画の歴史や技法に関する博物館調査お
よび版画職人訪問調査
中国天津市、北
京市
8.11 ～ 8.13 1-1 河原典史
熊本県玉名市岱明図書館他にてカナダ日本人漁業史をめぐ
る個人資料に関する実地調査
熊 本 県 玉 名 市、
大 分 県 臼 杵 市、
大分市
8.28 ～ 8.29 1-2 片岡千賀之
東京海洋大学附属図書館にて東シナ海・黄海漁業の歴史お
よび汽船トロール、機船底曳網漁業に関する資料調査
東京都港区
9 月
9.4 ～ 9.8 5-1 金広植
韓国国立中央図書館他にて朝鮮民俗学会および朝鮮総督府
関連資料等に関する資料調査
韓国ソウル市
9.7 ～ 9.8 2-1 神野善治他 6 名 第 3 回共同研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.12 ～ 9.17 1-3 板井英伸 カヌーに関する補充聞き取り調査
鹿児島県鹿児島
郡十島村、奄美
市
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月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
9.15 ～ 9.16 3-1 野村伸一他 6 名 成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.15 4-1 高城玲他 1 名 成果発表会連携参加
神奈川大学
横浜キャンパス
9.20 ～ 9.22 1-1 若林良和
名護漁協他にてパヤオ活用状況調査に関する聞き取り調査
およびパヤオ漁業などの地域漁業に関する資料調査　
沖 縄 県 名 護 市、
那覇市
9.29 ～ 9.30 2-2 角南聡一郎他 5 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.29 5-1 泉水英計他 8 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
10 月
10.7 ～ 10.14 5-1 三浦啓二
ルーマニア・アカデミー宗教学研究所にてミルチャ・エリ
アーデおよび日本の民俗学・民族学に関する意見交換およ
びブカレスト大学中央図書館他にて資料調査
ルーマニアブカ
レスト市
10.8 ～ 10.9 4-1 原田健一 宮本記念財団にて渋沢敬三、宮本馨太郎に関する資料調査 東京都台東区
10.13 ～ 10.14 4-1 高城玲他 8 名 国立民族学博物館にて第 1 回研究会 大阪府吹田市
10.17 ～ 10.20 1-3 昆政明
滋賀県立近代美術館他にて船が描かれている近世の絵画資
料（屏風）および琵琶湖で使用された丸子船に関する調査
滋 賀 県 大 津 市、
草津市、大阪市
中央区
10.19 ～ 10.21 1-1 橋村修
姫津漁業協同組合他にて「姫津共有文書」に記載のシイラ
漬漁業に関する聞き取り調査および漁場利用の実態に関す
る資料調査
新 潟 県 佐 渡 市、
新潟市
10.29 ～ 10.30 2-1 神野善治他 6 名 第 4 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
11 月
11.10 5-1 泉水英計他 7 名 第 3 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.18 ～ 11.19 2-1 神野善治他 9 名 第 5 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.27 ～ 12.2 1-3 川田順造
福井県高浜町漁村文化伝承館他にて漁船の接合法に関する
調査
福井県大飯郡高
浜町、島根県隠
岐郡西ノ島町
12 月
12.9 5-1 泉水英計他 10 名 第 4 回国際シンポジウム・成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
12.12 ～ 12.16 5-1 金広植
釜山広域市立市民図書館他にて植民地期の日本語新聞に関
する資料調査
韓国釜山市、ソ
ウル市
12.21 ～ 12.22 4-1 原田健一 宮本記念財団にて宮本馨太郎フィルムに関する資料調査 東京都台東区
12.22 ～ 12.24 5-1 重信幸彦
福岡市総合図書館にて長沼賢海と北部九州における在野の
研究ネットワークとの関わりに関する基礎調査
福岡県福岡市
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活動日誌
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
2013 年
1 月
1.5 2-2 鈴木文子
日本郷土玩具博物館にて尾崎清次コレクションの朝鮮玩具
に関する調査
兵庫県姫路市
1.11 ～ 1.12 4-1 羽毛田智幸
奥三河郷土館他にて夏目一平に関する資料調査、アチック
写真・アチックフィルムに関する聞き取りおよび現地調査
愛知県北設楽郡
設楽町、東栄町、
長野県下伊那郡
天龍村、上伊那
郡宮田村
1.18 ～ 1.19 2-1 神野善治他 5 名 第 6 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
2 月
2.10 4-1 高城玲他 5 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.12 ～ 2.14 1-2 鎌谷かおる 国立公文書館他にて漁業史（殺生禁断）に関する資料調査
東京都千代田区、
港区
2.12 ～ 2.18 2-2 志賀市子
中央研究院民族学研究所他にて台湾における Q 版神仙ブー
ムとその背景に関する現地調査および資料調査
台湾台北市、嘉
義県
2.15 ～ 2.16 1-3 後藤明他 6 名 第 2 回研究会、後藤班・神野班合同成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.15 ～ 2.16 2-1 神野善治他 11 名 第 7 回研究会、後藤班・神野班合同成果発表会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.15 ～ 2.16 4-1 小島摩文
日本常民文化研究所にて筌資料に関する調査、後藤班・神
野班合同成果発表会連携参加
神奈川大学
横浜キャンパス
2.18 1-2 鎌谷かおる
国立国会図書館にて日本列島周辺海域における水産史に関
する総合的研究に関する史料調査
東京都千代田区
2.20 1-2 鎌谷かおる
滋賀大学経済学部附属史料館にて日本列島周辺海域におけ
る水産史に関する総合的研究に関する史料調査
滋賀県彦根市
2.20 ～ 2.23 5-1 重信幸彦
福岡市総合図書館他にて長沼賢海と北部九州における在野
の研究ネットワークとの関わりに関する基礎調査
福 岡 県 福 岡 市、
北九州市
2.21 1-2 鎌谷かおる
滋賀県立図書館にて日本列島周辺海域における水産史に関
する総合的研究に関する史料調査
滋賀県大津市
2.24 ～ 2.27 2-2 鈴木文子 三越資料倉庫にて玩具展覧会に関する調査 千葉県西船橋市
2.25 ～ 2.27 4-1 羽毛田智幸
周防大島文化交流センターにて宮本常一撮影写真に関する
調査
山口県大島郡周
防大島町
3 月
3.1 ～ 3.3 5-1 重信幸彦
滋賀県野洲市三上他にて昭和 3 年以降の大嘗祭および悠紀
斎田に関する調査
滋 賀 県 野 洲 市、
大津市
3.3 ～ 3.9 1-2 末田智樹
新宮市立図書館他にて紀州地方の近世・近代期における漁
業・捕鯨業に関する史資料調査
和歌山県新宮市、
東牟婁郡太地町、
串本町、那智勝
浦町
3.7 1-2 鎌谷かおる 滋賀県庁にて漁業史料に関する史料調査 滋賀県大津市
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月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
3.16 2-2 志賀市子
第 9 回公開研究会「台湾における物質文化研究の現状と課
題」参加
神奈川大学
横浜キャンパス
3.22 4-1 羽毛田智幸
流通経済大学図書館にてアチックフィルム・写真およびア
チックミューゼアムの薩南十島調査に関する資料調査
茨城県龍ケ崎市
3.23 4-1 羽毛田智幸
渋沢史料館にてアチックフィルム・写真およびアチック
ミューゼアムの薩南十島調査について渋沢敬三関係フィル
ムに関する撮影内容調査
東京都北区
3.30 1-1 田和正孝他 5 名 第 1 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.30 1-2 伊藤康宏他 7 名 第 2 回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
３）事業運営の総合的推進
月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
2012 年
4.20 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 第 27 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
4.21 事業の総合的推進 佐野賢治他 11 名 2012 年度第 1 回運営委員会（通算第 10 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
4.21 事業の総合的推進 参加人数延べ 17 名
第 7 回公開研究会
折口信夫の歌舞伎絵葉書コレクション　齋藤し
おり
神奈川大学
横浜キャンパス
5.25 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 第 28 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
6.22 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 29 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.25 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 30 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
8.29 事業の総合的推進 佐野賢治他 6 名 第 31 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
10.12 事業の総合的推進 佐野賢治他 7 名 第 32 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.1 ～ 11.4 学術交流 小熊誠他 1 名
上海海洋大学海洋文化研究センターにてシンポ
ジウム出席・発表および調査
中国上海市
11.2 事業の総合的推進 佐野賢治他 12 名 2012 年度第 2 回運営委員会（通算第 11 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
11.2 事業の総合的推進 参加人数延べ 10 名
第 8 回公開研究会
Suye Mura と Village Japan―英語圏人類学にお
ける 2 つの古典的日本村落研究の比較から学ぶ
もの―　桑山敬己
神奈川大学
横浜キャンパス
11.15 ～ 11.19 学術交流 佐野賢治他 5 名
木浦大学校島嶼文化研究院他にて学会出席・発
表、珍島加沙島調査
韓国木浦市
11.21 事業の総合的推進 佐野賢治他 5 名 第 33 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
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活動日誌
月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
12.8 事業の総合的推進 角南聡一郎他 1 名 第 4 回共同研究者代表者会議
神奈川大学
横浜キャンパス
12.8 ～ 12.9
国際常民文化シン
ポジウムの開催
参加人数延べ 359 名
第 4 回国際シンポジウム
「二つのミンゾク学―多文化共生のための人類文
化研究―」
神奈川大学
横浜キャンパス
12.19 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 34 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
2013 年
1.10 ～ 1.12 学術交流 田上繁他 1 名
木浦大学校島嶼文化研究院にて研究会参加・発
表
韓国木浦市
1.22 事業の総合的推進 佐野賢治他 6 名 第 35 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.16 事業の総合的推進 佐野賢治他 9 名 第 5 回共同研究者代表者会議
神奈川大学
横浜キャンパス
2.17 ～ 2.20 事業の総合的推進 佐野賢治他 1 名
北海道開拓記念館他にて常民文化奨励研究に関
する視察調査　
北海道札幌市
3.1 ～ 3.3 事業の総合的推進 小熊誠
鳥取県立公文書館にて樫村賢二氏を訪問、中海
他にて視察調査
鳥 取 県 鳥 取 市、
米子市
3.5 事業の総合的推進 佐野賢治他 6 名 第 36 回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.12 事業の総合的推進 神野善治他 3 名
農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所
にて民具資料視察調査
茨城県つくば市
3.16 事業の総合的推進 佐野賢治他 10 名 2012 年度第 3 回運営委員会（通算第 12 回）
神奈川大学
横浜キャンパス
3.16 事業の総合的推進 参加人数延べ 19 名
第 9 回公開研究会
台湾における物質文化研究の現状と課題
王嵩山、黄貞燕
神奈川大学
横浜キャンパス
